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有一天，《台灣新生報》刊登了台灣省行政長官署秘書處秘字(一)第 102號通告：  
奉長官臺字第二十六號通知內開：「此後自本人起，各級文武官員、到各地方視察是常有的事。各
地人民，不論團體或個人，不要歡迎、宴會，耗時費財，望於工作上努力協助政府，並以節約消
費，恢復生產，為政府與人民共同努力的目標」等因，奉此，合行通告，希本省各界一體遵守為
要！  
陳儀據說是清廉官員，但他表示親民的文字卻是居高臨下的。熟悉後來發生的「二二八」事件歷史
的讀者，不難理解當時國民黨的黨國心態。《台灣新生報》上，時常可見蔣介石和陳儀的大幅照
片。在受降儀式的特寫《千萬人等待這一幕》裏作者寫道：  
陳長官勉勵全台同胞為建設三民主義的新台灣而努力，陳長官的訓話，永遠銘記在台胞的心中。一
再如雷的掌聲，正表示　台胞要永遠遵照陳長官的指示前進。  
社評《讀陳長官紀念周講詞後》裏有這樣的文字：  
我們讀了陳長官紀念周講詞後，覺得這不是一般長官上任之初隨便敷衍的講話，而像是一個久離家
園的家長，一旦回家後，目睹家庭受暴徒蹂躪、破碎的情形，決心重振家業，對子弟發出鼓勵、慰
藉的談話，親切懇摯，藹然仁音，使我們深深感動！  
的確，國民黨是來當「家長」的。日後激烈衝突的種子，這時已經播下了。 
 
